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работы за этот период времени. Раз в месяц отчеты руководителей о проделанной работе. На тако-
го рода собраниях трудового коллектива необходимо особенно уделять внимание вопросам орга-
низационной культуры и это будет способствовать формированию у сотрудников образа учрежде-
ния на подсознательном уровне, что в конечном итоге является всем смыслом работы по доведе-
нию основных принципов организационной культуры до персонала. 
Для разработанной мною технологии совершенствования эффективности управления кадровы-
ми ресурсами я бы предложила следующие методы контроля: 
1. Наблюдение. Наблюдение должно проводиться непрерывно в процессе внедрения делового 
кредо. Особенно эффективно наблюдение за неформальными группами, как определенными инди-
каторами состав морально–психологического климата в организации. 
2. Встречи с ключевыми людьми. Постоянный мониторинг и обмен мнениями между разработ-
чиками. 
3. Опрос сотрудников (различные виды интервьюирования анкетирования, куда включаются 
вопросы, связанные с пониманием сотрудников целей, миссии организации, морально–
психологического климата, оценки коммуникационных процессов, управления и власти в органи-
зации и т.д). 
4. Отчеты кадровой службы. Сюда входят вопросы о текучести кадров предприятии, переме-
щение персонала внутри организации (ротации), обучение и адаптация новичков и т.д. 
5. Создание на предприятии так называемого «почтового ящика», помощью которого сотруд-
ники могут высказывать свои требования пожелания, мнения, просьбы по широкому спектру ин-
тересующих вопросов. А, в свою очередь, при обработке этих материалов, мы можем получить 
интересующие нас сведения, касающиеся эффективности внедрения нами организационной куль-
туры. 
В учреждении «Зональный государственный архив в г. Пинске» для развития персонала долж-
ны осуществляться следующие меры: 
– поддержка способных к обучению работников; 
– распространение знаний и опыта; 
– обучение молодых квалифицированных сотрудников; 
– снижение текучести кадров 
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Переход к рыночной экономике требует существенного повышения гибкости производства и 
восприимчивости к инновациям. Вновь создаваемые предприятия наукоемкого сектора, в отличие 
от обычных, ориентируются на полный цикл, включающий вначале стадию НИОКР и освоения 
производства новых продуктов и услуг. Поэтому они создают перспективные исследовательские 
группы. На завершающей стадии предусматривается послепродажное сервисное обслуживание. 
Это делает их более мобильными и позволяет учесть как постоянно меняющиеся запросы рынка, 
так и последние достижения науки и техники. 
Инновации связывают различные по характеру и способам управления области хозяйственной 
деятельности: науку, производство, инвестиции, реализацию продукции. Совершенствование сти-
лей и приемов инновационного управления, быстрое и адекватное реагирование на изменение 
коңъюнктуры рынка, острая необходимость в управлении внедрения новшества, развитие новых 





современного инновационного менеджмента применительно к специфике рынка дают возмож-
ность инноваторам использовать все виды резервов для успешной инновационной деятельности. 
Инновации можно представить как процесс совершенствования различных областей работы 
организации. Для инновационного менеджера процесс обновления означает разрушение привыч-
ной ориентации научно–производственного персонала и направление его на поиск новых форм 
инновационной деятельности, превращение каждого работника в источник нововведений. Ему 
предстоит объединить большое количество участников инновационного процесса, создать эконо-
мические условия и стимулы для работы, нацеленной на обновление деятельности предприятия. 
Внедрение инноваций всегда связывается с потребностями рынка. Инновационный менеджер 
определяет, какие виды новых продуктов, работ и услуг должны обеспечить нужную долю рынка, 
какие продукты требуют модернизации, для того чтобы была обеспечена сбалансированность 
краткосрочных и долгосрочных программ, т.е. он выявляет, как добиться в конкретных условиях 
оптимального варианта собственной доли рынка, повышения отдачи от используемого инноваци-
онного потенциала. 
В настоящее время в программах инновации белорусских предприятий приоритетными явля-
ются: 
 внедрение новых видов продуктов;  
 освоение новых сегментов рынка;  
 повышение рентабельности деятельности предприятия и каждого подразделения в отдель-
ности;  
 оптимальное использование имеющихся материальных и научных ресурсов. 
Инновационная деятельность в республике находится в стадии развития.   Произошедшие за 
последние годы изменения в экономике страны требуют принятия на государственном уровне ре-
шений, соответствующих нынешней экономической ситуации. Особенность нашего государства 
заключается в том,  что мы имеем достаточно мощный научно–технический потенциал, значи-
тельные достижения в различных отраслях науки и техники, заделы в фундаментальных исследо-
ваниях. Беларусь имеет уникальную научно–производственную базу, использование которой в 
сложившихся экономических условиях неэффективно. Ориентация этого потенциала на реализа-
цию  научно–технических разработок в производстве крайне слаба.  
Сложилась такая ситуация, что научно–техническая и другие сферы экономики оказались не-
подготовленными к работе в новых экономических условиях. Уровень многих разработок не поз-
воляет им стать продуктом, готовым для производства и реализации. Тем самым возникает опас-
ная тенденция для экономики Беларуси – потеря рынков и вытеснение отечественных производи-
телей товаров и услуг. Для того чтобы предотвратить складывающиеся негативные тенденции, 
необходима выработка национальной инновационной стратегии как центрального звена государ-
ственной социально–экономической и научно–технической политики. Стратегия должна базиро-
ваться на долгосрочных прогнозах, позволяющих выявить перспективные рыночные ниши и оце-
нить интеллектуальные и производственные ресурсы для их заполнения.  
Научно–техническая политика Республики Беларусь является частью социально–
экономической политики государства, выражающей отношение государства к научно–
технической деятельности, определяющей цели, направления и формы деятельности органов гос-
ударственной власти в области науки, техники и реализации достижений науки и техники. 
Основными целями государственной научно–технической политики Республики Беларусь яв-
ляются: 
 обеспечение экономического и социального развития республики за счет эффективного 
использования интеллектуальных ресурсов общества; 
 совершенствование научного, научно–технического и инновационного потенциалов как 
важнейших факторов социально–экономического прогресса; 
 достижение высокого интеллектуального и культурного уровней общества, направленных 
на улучшение качества жизни населения. 
На современном этапе научно–техническая политика направлена на максимальное приближе-
ние исследований и разработок к потребностям белорусской экономики, а каждый проект и зада-
ние программы – на разработку новой продукции или технологии для конкретного предприятия 
или отрасли. Главная задача инновационной политики – стимулирование инновационных процес-
сов. 







 стратегии и приоритетов развития науки, техники и технологий; 
 технологической перестройки производства; 
 формирования инфраструктуры и информационной базы нововведений; 
 создания условий для повышения восприимчивости экономики к нововведениям; 
 обеспечения единства инновационной политики в целях быстрейшей технологической пе-
рестройки экономики; 
 совершенствования образования, прежде всего высшего, для подготовки специалистов со-
временного уровня, способных к активным инновационным действиям; 
 привлечения иностранных инвестиций; 
 содействия формированию рыночных механизмов для поддержания инновационных про-
цессов; 
 научно–технического прогнозирования и программирования. 
Одним из основных элементов национальной инновационной политики является нормативная 
правовая база. Более того, законотворческая деятельность является безусловной прерогативой 
государства, важнейшим инструментом регулирования научно–технической и инновационной де-
ятельности в стране, главным фактором формирования «правил игры» на рынках научно–
технической и инновационной продукции. 
В соответствии с Государственной программой инновационного развития на 2011–2015  годы 
приоритетными направлениями научно–исследовательской деятельности в республике до 2015 
года станут ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии, производство конкурентоспо-
собной продукции, новых материалов, источников энергии, информационных и телекоммуника-
ционных технологий. Помимо этого, большое внимание будет уделено вопросам экологии и раци-
онального природопользования, а также созданию новых технологий переработки и хранения 
сельхозпродукции. 
Главным направлением преобразований производственного потенциала Республики Беларусь в 
2011–2015 годах должно стать внедрение новых высоких технологий, обладающих наибольшей 
добавленной стоимостью, низкой энерго– и материалоемкостью, способствующих созданию но-
вых видов товаров и услуг, новейших экологически безопасных (чистых) материалов и продуктов, 
а также обеспечивающих производство традиционных товаров и услуг с новыми свойствами и па-
раметрами, недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов. 
За счет создания новых и модернизации действующих производств в 2015 году вклад секторов, 
производящих наукоемкую продукцию, в экономику Республики Беларусь должен стать сопоста-
вимым со вкладом традиционных секторов. 
Целью инновационного развития национальной экономики Республики Беларусь в 2011–2015 
годах является формирование новой технологической базы, обеспечивающей высокий уровень 
конкурентоспособности национальной экономики Республики Беларусь на внешних рынках. 
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Стратегическая задача построения эффективной рыночной экономики в нашей стране делает 
актуальным создание адекватной модели предпринимательства, которая должна органично встра-
иваться в Программу инновационного развития Республики Беларусь. Модель цивилизованного и 
социально ответственного предпринимательства должна не слепо копировать зарубежный опыт, а 
творчески его переосмыслить, адаптировать к национально–культурным особенностям страны, 
специфике восточнославянского менталитета, традициям и ценностям нашего народа.  
Эта модель должна содержать определенные характеристики субъекта и объекта предпринима-
тельства, самой предпринимательской деятельности и среды, в которой функционирует предпри-
нимательство. Предпринимательская деятельность представляет собой специфическую инноваци-
онную деятельность, направленную на преобразование предметов, связей и отношений окружаю-
щего мира с определенной целью. Предприниматель и его деятельность включены в сложную 
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